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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Pengantar Virologi Tumbuhan
Kelas : A
Dosen : Zurai Resti
Semester : Genap 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610251001 MILA RAHMA DANI Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
2 1610251004 AINON ZURNIKA PUTRI Proteksi Tanaman C+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
3 1610251016 SITI NURHALIZA AMRIN Proteksi Tanaman A- Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
4 1610251017 ERDAWATI Proteksi Tanaman D Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
5 1610251018 NUR ASIAH Proteksi Tanaman C+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
6 1610251024 NITA NITONA RAMBE Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
7 1610251026 NUR AZIZAH Proteksi Tanaman C+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
8 1610251027 SUTRI MAIMURNI Proteksi Tanaman C+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
9 1610251028 EVA ZULAIKA Proteksi Tanaman B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
10 1610251029 GUSNIATI Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
11 1610251034 OLAF SEPTIA HERMAN Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
12 1610252017 BENY RAHMADANI Proteksi Tanaman B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
13 1610252024 FADLLIKA LARASATI Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
14 1610252025 VIOLA ARISANDI Proteksi Tanaman B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
15 1610252027 WILA RAHMAWATI Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
16 1610252029 NADIATUL KHAIRAT Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
17 1610252033 NUR AISYAH Proteksi Tanaman B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
18 1610252037 TIARA EDELWINA Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
19 1610252039 AINUL MARDHIAH Proteksi Tanaman D Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
20 1610252040 SANIYAH NABILLA Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:36
21 1610252042 AGNEST ANDINI Proteksi Tanaman A- Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:37
22 1610252043 ANJELLY STE VANNY Proteksi Tanaman D Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:37
23 1610252046 ZULIA AGUSTIN Proteksi Tanaman D Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:37
24 1610252047 ROLI ANGGARA Proteksi Tanaman C+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:37
25 1610252048 HAYATUL AINI Proteksi Tanaman B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:37
26 1610252049 YOURGY THORIQ Proteksi Tanaman C Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:37
27 1610252050 THANIA FEBRIANDA Proteksi Tanaman D Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:37
28 1610252053 RYAN HIDAYAT Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:37
29 1610252054 WULAN SARI Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:37
30 1610252055 WIDIA SAPUTRI Proteksi Tanaman A- Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:37
31 1610253002 HENNY SONIA FEBRIANTYHOLENG Proteksi Tanaman A- Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:37
32 1610253012 MIRANDA ESTERINASIHOMBING Proteksi Tanaman C+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:37
33 1610253013 DONI AMALDI Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2018-06-11 22:55:37
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